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THIS IS TO C'KHTIFY THAT THE THESIS PREPARED UNDER MT SUPERVISION BY
LAMBBRT THEODORS EEiaSOM
ENTITI.ED COMPARISON OF PISIGNS IQR A lOO-FOOT COMRSTE RAIL^u^^^
ARCH BRIDGE
IS APPROVED BY ME AS FULFILLING THIS PART OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE
OF Bachelor of Science in Civil Engineering
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